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  ?????????????pylorus??
??????Gr. pyle, gate, ?   pylorus, 
gate-keeper??????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????hippo-campus???tetralogy?
???????????????????
???????????????????
????????pyrol-???????
?Gr. pyr, pyros, fire??????????
??????????????
?? :  ????????????????paedi-
atrics, ??????psychiatry?????
-iatrics? iatry??????????iatrics?
?????????? ????????
pediatri???????????????
paediatrics, metre?pediatrics, meter? ?
?????????ae? re???????e?
?er?????????????????
???????????????????
???????????????????
chirurugia?surgery??????????
???????????????????
?? :  ??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
pediatrics?????Gr. pais, paidos, ?
??paid-? ? ? ? ?paid-, paed-, ped-?
?????????Gr. iatreia, iatria?
?? iatros?????????????
pediatry, pediatrics??????????
??? -ae-, -ue-, -oe-??????????
??Paediater, Paediatrie, ?pediatra??
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????osteo-porosis?bone-hole-
condition???????????????
???????????????????
??????????
  ???????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????helicopter??
?pterodactyl??????????? ?pter?
??????????????????
??????????????????
??helico ?twisted?-pteron ?wing?; ptero 
?wing?-dactyl ?finger??????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?? :  ?helicon-??????helicobacter pylori?
?????????????helicobacter 
pylorus???????????????
?????????pylorus??????
???????????????????
?????????pyloric stenosis???
???????
?? :  ?????????helico-??????
?Gr. helix, helicos???????????
?helic-?????????? -o-????
helico-????????????????
???????????double-helix???
???????????helix???snail
???coil??????????????
???????????????????
??helicoprotein???????????
????helicorubin?????????
215????????
??????????opticus??????
???????????????????
??????????p. 392?????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
  ???vermis????????????
??????????????????
??????????????????
??worm, bug, insect????????
?worm???????????????
???????bug??????????
?????????????? insect??
???????????????????
section?????????? in-sect???
????????vermiform appendix ?
worm????????????????
?????????bug-form?? insect-
form?????????????hippo-
campus???????????????
??????Neptune ?Poseidon????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????nervus vagus
??????????????????
??????????????????
vagus????????????????
????????????
?? :  ???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????
?????? : Gr: ??????LL: ?????
??OF: ????????ME: ?????E: 
??
???pediatria?????psychiatry?Gr. 
psyche, mind, spirit, consciousness???
?????surgery??????????
????Gr. ?cheir, hand?ergon, work??
??????????Gr. cheirurgia, LL. 
chirurgia, chirurgie, chirurgerie, serurgerie, 
OF. surgerie, ME. surgerie, E. surgery??
???????????????????
??????????????meter?Gr. 
metron; theater?Gr. theatron; center?Gr. 
centron????????metre, theatre, 
centre????????????????
???????????????????
???????
  ???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????
?? :  ????????????????opthal-
mology???thalamus????????
?????? ?????????????
??hippo-campus ?????????pons 
????vagal nerve ???????nucleus 
ambiguus ?????????? ?vermis??
pineal grand ??????????????
???????????????????
????????????????????
?? :  ophthalmos??????????????
????????????ophthalmology??
-o-logy????????????????
?????????????thalamos??
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????thalamos 
opticus????????????????
